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ВПЛИВ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ 
Стариков Д.Б.
ВДНЗУ,, Українська медична стоматологічна академія ”
З моменту розробки стоматологічного ком­
позитного матеріалу для відтворення дефектів 
твердих тканин зуба минуло більше сорока ро­
ків, впродовж яких композити модифікувалися.
На сьогоднішній день вони використовуються у 
всіх областях стоматології. Існує декілька кла­
сів полімерних матеріалів: - композиційні мате­
ріали (композитні матеріали, композити); ком-
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помсрні матеріали (компомери); ормокери - 
органічна модифікована кераміка.
Занепокоєність впливу при застосуванні 
композитних матеріалів на здоров'я стоматоло­
гічних хворих, проявляють британські учені А. 
Кармайкл і Дж. Гібсон, і своїми дослідженнями 
підтверджують думку американських учених 
про те, що бісфенол А призводить до негатив­
ного впливу на здоров'я хворих котрим надава­
лась допомога з використанням полімерних 
матеріалів. Вперше про небезпеку, яку предста­
вляють, для пацієнтів стоматологів, бісфенол А 
і метакрилова кислота заговорили учені Іспанії 
з Гранадського університету в І996году.
Таким чином, аналіз доступних літератур­
них джерел в яких розглядається проблема 
використання бісфенолу А в стоматологічних 
матеріалах та підтвердження його шкідливої 
дії на організм людини при деструкції фотопо- 
лімерних матеріалів, ставить перед нами зада­
чу про подальше спостереження і вивчення 
його негативного впливу. Сучасні літературні 
джерела не дають повної інтерпретації експе­
риментальних досліджень впливу бісфенолу А 
на клітковому рівні та в цілому на здоров'я 
людини. Труднощі оцінки результатів дослі­
джень впливу бісфенолу А полягають в не­
узгодженні результатів різних досліджень, та 
відсутності чітких норм та спеціалізованих 
тестів для оцінки впливу бісфенолу А.
